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assess the relevance of this approach, we will use the model considering a
population-based local search algorithm, with no crossover and where each island
is associated to a particular local search operator. Here, contrary to recent works
[6], the goal is not to forecast the most promising crossovers between individuals
like in classical island models, but to detect at each time of the search the most
relevant LS operators. This application constitutes an original approach in
defining autonomous algorithms.
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